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V I I .
JJflletmk k r  Utufen gegett ben pentntcud).
Só n  5]3rof, D r. S g n a j  © o l b j i l j e r .
©anj inx @egenfa|e gegen bie nmEjammebamfdje Ort^ioboiie, 
toel<§e in ben Sücfjern beá altén ebenfo tnie beá neuen Xeftainenfes: 
gülfdfungen, ^nieríiolationen unb 2luSlaffungen Snittért, unb bie 
SeBenébereditigung ijjrer Sonfeffion guin grogén SEf;eiíe auf biefe 
33orauSfe|ung begrünbet, toar bie tnu^ammebanifdje 3)ltjftií bon 
aEem Slnfang §er geneigt, fid) mit ben Sfleligiensbüdjern bér ^uben 
unb CSí;riften in einer fü r biefe gunftigeren üBetfe auáeinanber ju  
fejjen. @3 tt>ar ifyr bies bennöge i[;reá 33er§aItnifíeS jutn Során  
audj fe^t gut möglidj, unb bie ÍEoleranj, toeldje ifyr in altcn iíjren 
Énttuiá'lungSftabien eigemijüiiilid), unterfiü^te fie in bei' ÜÜurbigung 
berjenigen Südjer, gegen lueídje bér ort^ioboje ^Slam  in bei leiben- 
fdjaftíi{§[ien SBeife Jiolemifirte. ©aíjer fommt e§ audj, bafí in ben 
Sdfjriften bér 2Jl)jftifer Sitate au§ íE^orafí unb áfáimén fefjr íjdufig 
swfommen, freiticfj barunier aud; etne gangé Sfíenge unjutreffenber 
ainfu^Tungen. 3a  bér SJltjfiííer íann fid  ̂ audj bie ju t  Sobrebe 
auf bie iljm fremben Gonfefficnen bcrfieigen unb in iíjnen „ a s r a r “ 
(©etyeimníffe) fittben, bie ifjnt álé 33elege fü r fein eigeneá Stifíem  
bienen !)■ A I - G 1 I 1 , cin muEjammebanifdjer SDiijftifer bég X IV ,  
Sa^rtjunbevtes —  beffen 2Berf „ b é r  b o H f o m i t t e n e  ÜJÍenfdj  
ü b e r  bie S í e n n t n i f j  bér  l e t j t en  unb e r f t e n  S D i nge"  ein 
tioűftanbigeg DJÍaterial f í irS  Stubium  bíefer grogé bietet — , finbet 
fogar in bem jübifdjeu Geremonialgefeíse, ben ©peifeberorbnungen 
u. f. to. ©e^eimmffe Don foldj cmíodenber í í r af í ,  bafc et biefeíben 
ju  beröffenttidjen fid; nid;t getraut, au i gurdjt, bie glaubigcn ‘̂ Jíu= 
Ijammebaner mürben ífyren 5propí;eten im ©tidje íaffen unb bem 
©djofje bei Subentíjumé gueilen.
„SQJiffe —  fo fd;liefjt er feíne SJefyrec^ung bér ^ebraifcí^en 
©djriften —  bafj bie J t oe i mal  tagiig bie (Sínjeit ©otteé
*) SíttevbingíS if t  bie ÍDefimtton bee S luSb riiíe  „ X t ) O x a í ) “  u. „á fá im éit" 
fm ie  bér Oefefjeétafeüi in  m iifiam m íb íin if^-m íftif^em  © inne  ciné fo ju&= 
lim itté, baü fie fiic ben Hneingeir>ei{iten fafí uimrflaubíicEi ílin g t. Sötan fetje 
n u r beifpieísiueije bie bctceffcnben S lrtife t im  Saíeuttaer D i c t i o n a r y  o f  
th e e h n ie a l te i- in s ,  ober 6ei a l - é í l í  ö la í t  103 ff.
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„(tauhid) im ©ebete beíennen ( i$  toerbe baS ©eJjeimnifs béé @e= 
„fe£e§ fráter betyredjen); bafs fie am jóm Kippűr b. i. am ‘Asftrá- 
„tage (ju Seginne beá Safyreá) ©ott bur$ gaften bienen —  bon 
„beffen ©eljeimnif; idj aucfy tyater §u fyredjen beabfidjtige —  *); 
„bafe fie femet ben ©abbaií; beobadjten. Siefe Seobadjtung beftê t 
„nacb i^rer ©itte barin, bafí ííeiner irgenb etíoaá iné §auö bringen, 
„ober auá bemfeíben fyinauS tragen barf, toomit bie aSermeíjrung 
„bég 3?ermögená beabfidjtigt toírb, obet h>aá ju r  ©petJe geljört; 
„bafj an bemfeíben bie í^eftpefiung2) , Kauf unb Vertrag tter= 
„botén if i,  unb bafj mán fid) an biefem Stage augfcE;íiê lid̂  bem 
,/Dienfte ©otteá iüeifji, toie eg in bér ííljö ra  í>ei^t: 3)u unb bein ^ned;t 
„unb beine 9JEagb geljöret am ©abbatfytage ©otte" a). S DÍŰC 
„beffen ift e3 i^nen Hiiĉ f unterfagt, am ©abbatfy eítuaá 9teue§ §er= 
„bovjubríngen, toaá ju ben SDingen biefer SSelt geljört; am Sabbatí; 
„bari bemnadj itur ba ĵenige gegeffen toerben, toaá mán feljön am 
„greitag ijorbereiiet4). 5)ei- Sínljetag beginnt mit bem Kntergang 
„bér Sonne am greitag unb fdjliefjt m ii bér Slbenbrötíje am
„Sa m § ía g .................................................9íun öerftelje bieS StŰeS.
„ífiürben lu ir mit bér 2)arlegung bér ©eljeimniffe ifjrer <5peife= 
„gefelje beginnen, bie ifjnen 9Jtofeá üorgefd;ríeben, ober Bon 
„i^ren ^efttagen tyredjen unb tóaé ifynen in Se jiig  attf biefe tion 
„i^rem ^ro£í>eien öorgefd>rieben.,tourbe, ober inofíten toir aíto i^re 
„gottesbienftlidjen Sraudje unb bie in biefen ftetfenben göttlid;en 
„©eljeimniffe beffn-edjen; fo fü rd ; teten t o i r ,  bafs bie te bér 
„ U n  í ö i f f  enben bán ad; b e r la n g e n  fo n t i  ten unb f id;  
, ,bou i í j r e r  S í e l i g i o n  abtoenben möc^ten, toetí f ie  bie 
„ © e l j e i m n i f f e  b ie fe r  lé g t é r é n  n i ^ t  f e n n e n 5). ©o
J) SSaé iá) iiímgens in fetrtem Sildje tticfyt geftinben fjabe.
*) \OJis. ^  Lx-o Lís-üo s-ő bl*,
3) v̂ >,JwW.iÍ iü j ^  ,
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„iüoűen toit mté benn bon bér ®eröffenilid;ung bér ©efyeimmffe 
„bér SfteligionggeBraucíjc bér ahl ul Ivitab jurüdbatten itrtb íie&er 
„baájenige íimbgeben, hjag nőd; faorívefftic^er aíS jene i f i : ismerne 
„bie 3leíigiimSgeí§eimniífe beá 3§ram; benn biefer I?at alíel in jenen 
„.gerftreute berbunbeu, unb e£ giebt Jíidjtg bon ben ©djfimniffen 
„©otteS, 3«  benen unS nidjt unfer $ro|)E>et unb fcinc 9íeIigion an= 
„geleitet Ijátte. SWuIjammeb’á Sieligion if i btc UoHlomenfte bér 
„íteíigionen; [ein SSoíí ba3 befie bér SBölfer." !)
3 $  gtau&e nic^t, bâ  je eine mu^aimnebanifcfje f̂eber, bem 
jübifdien Getemoniatgefefce mefjr geiftigen ©eí>a£t jugemut^et ^atte 
alá biefer 3Jít)f±iíer unb eá ift aEerbingS ju  bebauern, bafj er mit 
feinen ©eíjeimniffen fo angftlid} jutüígeEjalíen. toürc mmer 
Ijöd f̂t intereffani geinefen ju  unterfudben, in toietoeit ettua bie 
fabbaíifiifclje Sergeifiigting bér 9iitualgefe£e mit ben mu$amtnebanifdj= 
mtjftifdjen jufammentrifft.
SSBelcíj fyimmelljo^er llnterfdEjieb ift nicfyt jhnfdjen bér toteranten 
Stnfd&auung biefeö ÍÖJijfitferS2) unb bér eineS Ib n  H a z m  ober 
Ib u  G a u r i a ,  bon beren Ijieljer ge£|örigen Stbljanblungen totr an 
einem anberen Drte einige ütőben liefertcn8)! SBenn tóit unS 
aber ju  einer bér toeríommenften 3l6jtoeig«ngen bee arabifdjen 
SJÍíjftif tóenbeu, fo íuerben toir in biefer £inftd;t getnj anbere llr=  
tljeitc unb Stnftfjauungen anljören unb beobadjfen. greilid) ift bie 
(Secte bér © r u f e n ,  benn biefe meinen Sutr, ície fie in ij)ren Sergr 
abíjangen, abgefdjieben bon aller friebticfyeu íim i^nm g mit irgenb 
tóeldjen ©ufturelementen, i^ren finnlofen SKtjfterien febt, (tudj fdjon 
beé^aíb, beit ifire Xenbenjen mefyr ^otitifd^er alá t̂ eoretife^er 9írt 
ftnb, faum mit ben mi;ftifd;en ©tyfiemen ju  bergíeid;en, bie ioir im
kí I •_->!*. j  ^.jÍ jLw flJ t .̂JLc
*) §anbfdjrift tér SBicner £ofbi6Iiűtf)ft, Weuer ftonb nr. 326 S l. 
222 oerfo.
») SBoii $íatc fetflt ci- SB. (®í. l í ,7 vecto) „3cfr f>afce cinmat bem
ÍSlato begcguet, ben bie J í l k i í  untéi bie Uitglauíigen ja&ten; id) fa!)
m it er bit ganje Uebtimelt m it Sidit erfüűtt unb mit i$  f«6 , míe
ci cinen í(;(al§ etmiaíjnt, cinen íc ^o^en, U'ie iíin  n u r noáj cinec bei ^eiíigen 
einnitnm t".
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9tlígemeinen unter „mu^ammebanifd&er 9Jtyfíií" berfteíjen; bodj Ĵ aí 
fie ifyre eígentljümlic§e gncarnationStíjeorie, iijre ‘a k  k a 1 fafte 
($erftanbige), u. f. ft>. in bie £ategorie bér STi^ftif erdőben1). 
3Bg§ im Mgemeínen i^re Soteranj betriffí, fo ü&en fie biefelbe 
in |íribűíredjtliá;er SBejiefyuiig gegen ifyre cferiftlidjen 9iad)baren in 
grofjem SDtafce auS. 28 ir tya&en iebodj Ijier nidji bor, iljre  |>raf= 
tifdje SDuíbfamfeit in 33eirac$t ju  gieE>en, fonbera biehne^r ií?re 
t̂ eoretift̂ >ert luffteUungen betreff§ bér Sibel ju  beobad̂ ten. Üíjne 
3 ít>eifef entíjalien bie, befonberS auf ben SBi&Iiot^efen 311 ^ i n r i á  
unb G e r t i n  befinbEidjen biuififd^en .jjanbfcfyriften Jo mandjeá 3Jía- 
teriflí f í ir  biefeő S^ema; un® tag aEé Quelle für nacfyfoígenbe 
ÍRittf?eiíungen eme Heine Sammtung bon bruftftfyeti SEbfynnblungen, 
auf bev í. í. ^ o f b i b l i o t l j e í  i n  Sffi ien (©emifrifjter gíonb 9 ír. 55)
unter bem íEitel Jo L * , bor, unter benen bie f ü n f t e ,  6e= 
titelt: L-v;^ i v íj
(©. ^ ( ü g e l ’S Galatog bér Sítener ^anbfd^riften I I I  p. 37), toie 
fdjjon bie 2íuffd^rift jeigt eine refutatio bér jübifáen ‘fieligioná; 
f^riften üor íjat. @3 ift aCterbingS ettnag festőtérig, ftdj burdj bie 
nbftrufe StuSbrud'ioeife biefeS brufifdfjen ^eotogen fnnburd^uituttberi, 
unb e£ bebarf aurfi eineS eigenen StubiumS, um fidj in feine fon= 
ber&nre Xerntinotogie Ijinetnjuleben,
ÜJían fann Sereiig auS bem g lü g e í’ fĉ en (Satalog bér SSSieuer 
•Őanbfcíjriften, Idd aucf? bie unfrige (a. a. D.) berjeicfynet ift, erfeljen, 
ba|j ftd̂  bie 5jSoíemif bér Srtifen um bie f i  eben © r u n b f a u l e n  
bér jübifd;en 9leIigion bre t̂ u. j.  I )  bie 5BefcE>neibtmg; 2) ba§ 
■D|5fetgefefe; 3) ben gefeent, 4) ben ©abímtíj, 5) baS ©ebet, 6) bie 
Ü íM fatyrt, 7) ben 9teIigion3frieg. $>er íüerfaffer fmt, tóié auá 
feiner ganjen Slbljanblung ju  foígern ift, feine Ülngaben nicf)t 6(o§ 
auf ^őrenfítgen begrünbet, íme bteg bet üielen mu^ammebanife^en 
^olemifern bér gall ift ; er toar aber trofcbem iíber ben ©egen= 
ftanb feiner föritif nitfyt genügenb unterricbtet, ba er auf Sc^ritt 
unb £ r it t  burdj&íiíetx íá jjt, ba£ er ben ©ingen, bon toelcfjen er 
fyridjt, giemíidE) fern ftanb.
*) 9)ían faitu fícf? íiíev btefe ©ecte nm beften unterri^ten auS de 
■Sacy’s Exposé de la reügion des druzes irattá 1838) 2 Síbe., unb 
au? beífel&tn einjettieu ,,Mémoires“ ii6et biefeu ©esjcnftaab. auá) 
S i ic a í r s  ffiaíalog p. 411. Síncfy in bem £opu)av geíiatteníti „®ie fieutigett 
(.Stuttgart 1845} ift maiit̂ e (î abSarc ÜJiittfjettung ,u finben.
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33cr ©egenfíanb feiner Jíoíemifcfyen 2lug£affungen ift nur bei' 
„bierte ©predjenbe" o iL l I S l )  natnlic§ bér „@efe|gebenbe"
^ --
3Jiofeá. SDatoib „bér britté ^öruber", unb S e f a j a S  bér bierte 
Sufridjtige" bér Ijier mit ©ueib (lyetfyro?) ibentifieirt toirb l ) —  finb 
bért íDrufen ftympatfjifdjere ©eftalten, unb au$ unfer 33erfaffer 
beruft fidj gerne auf fie, toenn er im ©egenfa  ̂ gegen bie 5Berí= 
^eiligíeií unb ben Si^penbienft, auf innere 3íeIigiofítat bringt. 3 “ 
bér „britté S ru b e i" mujj ifym aucfy mit einer SeíoeiéfteHe für bie 
brufifcf;e Sonftruction bér SSeltgefcfyidjte fyerfyalieit2), uttb bie brufifdje 
©itteniedre begrünben fyeífen3) , überfyau t̂ für mand;eá bvufifdje 
SDogma, bie „loci probantes" íiefern. —  S ie  ©telít 5PfaIm L  
b. 15 ff. toirb auf ben britten nátik bejogen; bér „'iOiutterfofjn'' 
i f i 9toaI), bér jtoeite nátik; „bér ,3toeifeE" (íűomit baS ^ebr. 'c 'i 
überfeijt toirb) ift jeneg Unred;t übenbe ©efeij, toeldjeS bér „©j)re= 
djenbe" erfanb. ®ie au3 ben áfáimén angefiityrien S3erfe toerbetr 
im ©inne bér bruftfc^en SDtyftif erftart ober berfeíben angepajjt; 
ju  ben am meiften mipanbetten ©telten gefyört ípfalm L X X V , 
b. 5— 9.
2BaS nun bie eigentlidje ípolemií betrifft, fo beutei bér SDrufe 
fcígenbe öeobadjtungen au§, um an ben eben eríbííljnten fteben 
©runbfáuleit bet jübifdjen Síeligion ju  rütteln:
1) toiíl er bie SBemeríung madjen, baj? bag mofaifd^ ©efe| 
gegenü&er bér geiftigen Síuffaffung bér sJíe[igicn, tbie fie 3 ef<ijM 
bertritt, bie ciujjerlidje SBerffyeiligfeit anorbnet unb ben ©t^toer-
SSlatt 60 öerjo ’wAXrtw _JtíW
s) S íu t t  53 »?erfo, bér 95er« n{imlid): ^ . L í L íL j
i  ̂ - } 1 s S _
Kj-s.^1  j^X-S’o (jSPjiH ,3 j J^-,\ _W i t  tX íU j
H l,X——í- | öjí „„jí !\
. a ü J j !  ^ L s ü !
3) ®1. 56 tteufo. —
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|)unft feitier 9ieligton in biefe le t̂ere fe§t. SSon ben Dpfern 
fpred̂ ento faqt er: „®a§ 5pfaímenbutfy >̂at alles> SDiefeő toiberíegt 
ín  bem S i e b e 1) ^ e f a j a ’á, b. i. beá © e t i e b t e n  S u ‘e ib 
be§ bierten 2lufric£)tigen: ($Pfaím L  b. 7 — 12 ), ferner burái fo!gen=
ben v̂ er§ ; [ex*] (*"?5 ^ L̂í-üJI
^ Íie^ I kJ^I Lj.j ,^v.j j__51-X.il X^s\ajiÁJí .̂ĵ S Jwot.w.! L i u>vX*j
j i I *-/> k_jJÜ Kj>.jí>Jíí»VÍ( ü,s.*jLi -sOLodL o^XaíÍI 
c ;• ■ o  - j  •• ••  ̂ •
93etreff§ bet 93efdjneibung fagt bér SBerfaffev: ,,3Jieine 2?rüber! 
ioenn Qfyr iibev bie 33efcfyneibung nac^benfet, fo toerbet biefe 
@itte í^áfstidi ftnben unb gar íeinen 9íu§en §erau§ftnben, ben fie 
bringen fönnte. S e r „bierte S^redjenbe" fagt jtoar, ba£ bie§ ein 
Séféül bes ©otteS SfraelS fei, unb baf; bie Sefcfyneibung ben 9Jíen= 
f$en reintgt unb an ©ott aitnafyert, inbem er fagt: ,,28er bie 
SBefd̂ rteibung nicfit bofljieljt ift unrein bor bem § e rrn " jJ
(u ;J l X-w.qAi L^Lj ü . 9B ir jattén uné aber in unferen $u= 
fammenfünften bon bem ©egentljett beffen überjeugt, toaö
er fjier fagt; benn bie 9lnncil)erung an bie SJtajeftcit itnfereá §errn 
ift bon bér 9leinfyeit beá §erjen§, bon bér (SrfüKung be§ 33er= 
fprodjenen, bon bér ben SQrübern betoiefenen Siebe, bon bér 2Bal?r= 
fwftigfeit bér 9íebe unb bon bem Unteríaffen beá Unredjtá, toie 
Setrug unb fünbíjafteé Jpanbeln, bebingt". —  25om ,3efyent bemerft 
er: „ ................. Sann fagt er (Híofeá) fortfe|enb: 2 >er 3 eljenl
') Lo^-i .xJíj ,%, SBoraitf mag fid) bér bvufiid;e 'JSotemiter gcftiifet 
fjaben, inbem ev btefeö fiieb beS Slfaf bem 3 e[aja jnf^reibt?
2) SBtr feljen, bajj in bem grBfjten SÊ eit bet Sjiec angefitíji'ten ííerfe 
im SlUgetneinen tuti ein 'Xiiöaug an Síirflidjc SBibetjieüeti attjutteffen ift, 
ba(j aBev biefe im ©attjen genommen, nidjt nur tpenig getreu rciebergege&en, 
fonbern andf jntveilen 30115 itt bruftf^em ©inne umgemobelt finb. (Sitié 
anbere gvagc ift eá febod): ruofier bér SBerfaffer iibetíjattpt feine Ue&etfê ungS-- 
fcroben âtV 3 d) tnadje nur nőd; barauf aufmertfam, bag bet Ueberfê er
ba8 SBovt j»-5 ls>  fefyr gevne anwenbet unb es genau üon uníer* 
fdjeibet, ofjue 3 t»etfel, ura ben tooti ben SSntfen at« Jttcatnation ®otte« 
anerfannten (Ŝ aíifcn alh§.kim b i -Arav-a l láh  in bei SSiütl settünbet
311 finben; v ©. eBeit: c,LÖl! id li ^  für üeíb ’3
_  „benn ©ott ift a l - l l  ak im,  bet Sftidjteu".
für @ott betrifft aEfja^ríicí; ©iiere gelber, Söeinberge unb Detbaume, 
unb fo oft ettoag einfommt bon ©uevem SBefi^e r fo bringet ben 
^e^ent bem .fjerrn, bamit bér ©ott ^iaíob’á fegne ©uev §ab unb 
@ut". —  3#r  flíc t 33rüber bér férgénSreínljieit íüifjt aué bér 2:ra= 
bition, baj; íüofylifyatige ©penbe nidjt bagjenige ift, tuaé an SDenaren 
gégében toirb; fonbern bn3 Unterlaffen beéjenigen, toaá ben 3íecíjí= 
gíaubigest bon feinem §etrn entfernen ffinnte, hóié 9ieigung ju  bein 
Safier unb Seiaditlidjcn. ©ott berftud̂ e fie, i^re @efeí5e unb itjre 
Szatén unb SlŰeS toa§ fie reben. 2B it  toiffen ja, 3$ r  $íüber, bie 
unferem crfwbenen £errn gefjordjen, baji bér „bierte ©(predEjetibe"
mit bér ííeröffentíi^ung biefeá ©runbgefeíjeg nidjtá anbereá be=
abfidjtigte, álé bie §abe bér 3íten)d;tn betrügertfc^eríeeife an fid)
ju  bringen unb betegen maĉ t er feine Seute glauben, baji bteS
eine Dffeubarung @otte3 fei. Unfev §erj if i aber frei von bem, 
inaá fte bon iíjm auáíagen". —
©ei ©elegen^eii be§ @abbatb§ tyricijt er über bie biblifcfyen
Sejte im Mgemeinen. SDie 2ínfjaF;[ung bér SCej:te ift eine fo auf-- 
faHenbe, bajg idt> fie befonberS erluöijnen toiH. -Radjbem er nam=
licb bas Serbot bég geueranjünbená 3  t^Ü J. j ö j j
angefű^rt, á tírt er auS bér Sajóra: &x j  1 G~JU L^ á s-i
<N.Aav OOjC-Í
L.* 'A í  ̂ l'-*P v )_rJi—!
v ; J - j  S~*Z i , %-y-J í u jJ J  ^ . ju í !  \*s, unb bemerft:
„Sfteine Sőrüber, bie bem ?fufrufe unfereg §errn alléin $oIge leiften,
bőrét an, toaS in bem 33 ű rije  ( . * « )  gefagt tuirb
(! ©.) bjA *Íj  Uí ^jCLí  j) üL̂ wOAj *̂1 oLacL  v - J u i-
kW s J „ ^
' ' Jy. 1̂ íJ  t .4  iLuOrü
“ J Cl  ̂ .. 3 í
^ L jL *3 » j £^*J! K e li}  v_>_;S_3t_Jí L*J!
(Séf. I.) [fj] 0 \s \j)SVi
<£á fiait fdjtoer ju  beftimmen, toornuf bér Serfaffer bie üiamen 
unb bie SBeftimmung bér bier gefte begrünbet, too^er er auá( bie 
Srennung bon (nor fonft —  3. S5. bet a l-B iru n i —  aucb
unb ^ ia j Eiat, unb íüaé er jíc  ̂ unter bem „Sefte
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bcá SidjteS", an toeídjem mán fein SSetmögen bem §errn barbringt, 
gebadjt íjaben mag.
2>ie fünfte ©runbfaule bér jübifcfyen &ieligÍDn: ba§ ©ebet ,  
íeitet bér SSerfaffer bon bem angeblictyen 93ibetberfe ab, nadj toeldjem 
9)?ofe§ gefagt fyaben foE: „9lun ift ba£ 3 ê  ©otteS fertig, ber= 
jie rt mit ©otb unb ©iíber, nun fo toenbet Sucty bemfelben ju  unb 
betet auf baffelbe Ijinfc^auenb". „SDiener unferel £ e rrn " —  ruft 
er bem gegenüber feinen brufifcfyen Sefern ju  —  „taffet (Sutty nidjt 
irre leiten burdj bie STieifter bér 3;rrefüí;rung, tréleré eitle ©inge 
erfinben um @uc| bem ®ienft bon ^alberti, ©ü|en l ) unb fcfyört 
ber îerten ©teinen, fie rnögen fid; in toelctyer 5Ricfytung unb an 
toeldjem Drte immer befinben, jujufitfyren. ©udjet —  o SDiener, 
6ttre§ § e rrn ! —  bei (Surem £e rrn , íeinerlei SUtittelbing, toeber 
eine Don ben bier .§immetáridjtungen, nocty cinen im ^euer fiefyen= 
ben Sufcty, audj íein ^reuj, toie biefe§ bei ben abtrünnigen ©ünbern 
gefdjiefyt. SBenbet Csud) nur ju  urtferem §errn alhtikim, erfyaben 
ift er; idj toenbe ifym inéin 2íngeftdjt ju  £ag§ unb :Jlactyt§". —
2ludj gegen baá SBaHfatyrtágebot fü ijrt er feinen 5 efai a= 
Su‘eib iné treffen. „@á íuirb bont Nátik (?ölofeS) erjatylt, baj; 
er fpradj: SSaíífaljrtet mit Suren ííinbern an ben D rt, an toelcfyem 
fidj ba§ © tiftS je lt befinbet, unb treiet ein in bag ^eiligttyum, unb 
fyaítet ben Umjug, bamit ityr ©rbarmen fínbet"2). 3Ba§ Ijier bie 
SÖ&ora bűn bei' SÖaHfcibrt fagt, ift ebenfo unbeiftanbig toie baá 
Df)fern bon ^cilbern, baé fidj ®eff>rengen mit iljrem ®íute, bet 
Umjug um ba§ .gélt, ba§ Standén bor bér Sabe, baé ©djlagen bér 
ípauíen unb bie eitle Unterfjaltung mit ©efeingen unb ^nftrumenten. 
SDieS aíleS finb unlöblictye S inge, toetetye bie ©inne ju r  ©ünbe 
nuf regen.
2B ir luiffen aus bér íírab ition, baj; bie fünf Slufridjtígen 
mefyrere ^a[;re fánbutd) bie Sííallfabit unterliejjen, unb baá §eiítg= 
tljum nidjt betraten. SDBtr toiffen aucty, baji fid) bie ©adje gerabe 
bem, toaS bér Nátik gebot, entgegengefe|t bertyátt; bielmeljr tyeip 
e3 im Sudje ^ e f a j a ’S ,  b. i. beá Su‘eib, béé bierteti Slufridjtigen:
*) Seb. jüT^i. 3d) lefe: .
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@uer 3iermögen unb @uere fíinber gepren ©ette an, betfdjípenbet 
báltér bon ©uerem Sermögen, toenn í $ r  e§ fönntet1) , nur bann 
toeim bamit eine gottgefaEige £anblitng b o tfá é i; aber nidjt 
für irgenb ioeldje íör^erltd&e Suft ober ©telteit; benn ©ott jü rnt 
ben SBerfd&toenbern unb Eiebt ben glaubigen fínec$t."
2) SBeftrebt er fidi nad^utoeífen, bajü bie mofaifdjen ©efetje 
anbertoeitigen 33ertd̂ ien bel 21. í£. imberfpredjen, bafj fte bon bib= 
liftfen ^erfonen nict;t gejjalten ímirben. —  @o 3 . 33. füfjrt er ju t 
SHSiberlegung beá 33e[4ineibung£gefe$e3 an, baji S o f u a  „bér  
b ie r t e  © r u n b f t c i n "  in bér SBüfte tih bierjig ^atyre Ijinburdj
bie £8efd;neibisng aufíjob, unb fie an feinem einjigen |>e&raet bon 
©rűfs 6 is Síéin antoenbete; ínbem bieS in bem Taurát, an toeldjen 
fid; bie Qíuben faltén, csábít toirb —  fagt unfer SDrufe —  ftettt 
M  aíí°  cin SSStberfjJvucf; Jtmfdfjen cinem etűdé biefeá 33«^eS 
unb bem anberen (jeraul 3).
Som Dpfergefe^e, auS toeíd&em bér 33etfaffer ein loeítlaufigeá 
©tűd citirt, rebenb, bemerft unfer SDrufe: „2)ieS M e$ iuibecípríét 
bem, toaS ©ott frü^er in ben je^n ©eboten ( u l^  anotbnde,
namlidj: „35u fottft nid;t morben, nidjt ftefylcn, nic t̂ unjücfctig 
fém, fém falfdjeá ^eugnifj ablegen", toorauf bann baá fpecieííc
©ejei; foígt: „^eber bet fid; burcfy eine biefer Sad)en berunreinigt, 
foll getöbtet toerben unb aujjetíjHlb béé Sagerá ijínauSgemorfen 
toerben"3). $iefeg @efe§ nun toirb butd; baé anbere aisfgeíjolben 
(namlid) butrfj baájenige, tbeldjeé für ben ©ünber Dfjfer anorbnet, 
burd) iüeídje er Süerjei^ung für feine 2ierbred;en erlangen íann).
») ®ob. íefe: !<̂ a1d (etu-a; gdjcrftet ? <$> )
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3) ©ttyreibt er biejenigen ©efeije, toelttye bon ben 3ífraeliten eine 
Slbgabe toelttyer S írt immer, toie 3. 33. Dpferttyiere, $etyent, forbern, 
bér §abfuttyt be§ ©efeijgeberá unb feineá ^riefterlid^en 93ruberá ju. 
2B ir  tyaben bereüá oben gelegentlid} bér ©emerfung über ben -Setyent, 
biefe Slnfidjt bei bruftfttyen '^olemiferá fennen gelernt. Sím h)eit= 
íaufigften ía jjt er fttty in bíefem ©inne in bem Don ben Dpfer= 
gefe|en tyanbelnben íparagra t̂yen bernetymen: „Gsr (bér nátik nrirn- 
lid j) tuar aber mit gíeiftty aííein nictyt jufrieben; íu r j  natty jenen 
í£tyierojjfergefe|en beríangte er bemracty bon ben ^jfraeíiten audj 
nőd) neben ben Dpfern reineé íreijjeá SBeijenmetyl, nattytyer toieber 
$ett unb SDíilcty, unb befatyl bem Síron bon bem 5Díef>íe ettoaá alá 
minchá J) ju  opfern, baá Uebrigbleibenbe aber für fitty unb feine 
®inber gu betyalten. SDodj mit aU biefen ©aben nidjt jufrieben, 
berlangt er etVoaő fpciter nocty mit Dlitoenől jubereitete Srobe, bann 
beanfyructyt er iüieber ju r  3 eit êr ®rnte frifc^e Sletyren. SDoĉ  
burcty aHe§ ®iefeá toar er bei Zeitem nid̂ t 3ufrieben geftellt; er 
fttyob bielmetyr bem §errn —  bér ertyaben ift — Sügentyafteé unter, 
unb fagte: ©ott tyabe bieá 9ílíeá ben Qfraeíiten befotyíen". — 2lu jjer 
bér £abfud]t, ift eá notty ©raufamíeit unb Sieblofigíeit beá SDiofeá, 
bie er alá bie Quelle metyrerer ©efeíje betractytet. 3Son biefem @e- 
fid;tápun!te auá betrattytet er bie fiebente ©runbfciule bér jübifítyen 
Sieligion, „baá ©ebot beá ííriegeá gegen bie geinbe". toirb", 
fagt er, bőm bierten nátik erjötylt, bafj er fpratty: 28enn ityr jum 
ííriege auájietyet unb eine ©tabt bejioinget, fo töbtet ityre 58e= 
lootyner unb berbrennet ityre §abe". SDiefeá ©ebot íourbe bann 
autty burtty Qofua, ben bierten ©runbftein, im ííriege gegen ‘Am- 
mőn unb ‘Amálik, JerihŐ, Zebáh unb Salminá* *) befoígt, inbem 
er fid; auf baá ©ebot ©otteá, beá ©otteá ÍMöfe’á 3) berief. Jü r- 
toatyr bér ©ott 2)íofe’á toar nittytá Slnbereá alá bie niebrige Seiben= 
fctyaft feiner ©eele, unb bie Suft feineá Sörperá, unb fein betriU 
gerifctyer S in n , ben in itym bie „abfolute" Ungerettytigfeit erregte. 
2Bie ganj anbetá ílingt bie líeberlieferung, bie toir bon bem ®iener
i)  itn??? uuvb í;iev burcfy: itbeirjetgt.
“} t£i)b. £I_>U.A3j JO*; ,
s) ijiev n>irb lűiofcs ausbrüdlid; genannt, itic^t wie fonjt
i_ iL b U .il „bér siette cSpredjenbe".
^
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unb Untergebenen unfereg üerrn, Don Hamza bem erften ttrgrunbe, 
j 5S) entpfangen Jjaben: „3)iener unfereg §errn, unfer |>err 
befdfjüí}t ©ucfy, otyne bafj 3#r eg luünfd t̂ u. f. to."
4) 3BiH er in  ben áfáimén bie 25erfünbigung bég S’rfd^eineng 
bég @ottmenfd;en Hákim finben, ebenfo farié fidj bie SDrufen in 
biefer ©ejieíjung auf eine ©tette im ©bangelium 9Jiatfyaei berufen.
3)ie Stelte felbft, auf toeld̂ e fid) bér 33evfaffer beruft, babén jujv 
fdjon oben angefüfyrt. (£r fügt biefer Slnfü^rung unb feiner luun= 
bérltedén %egefe noefy bie 28orte fyinju: „SBiffet, bafj büfé SBorte 
unfereg britten ©ruber’g nid;ts anbereg finb, a ls ein iilrgument 
gegen bie a&trünnigen unb büfén 3 u^en; fte íennen feinen 
gebenebeiten 92amen au» ben ÜBorten bes $Pfaltnenbuc§eg; fie toiffen 
ganj gut, toann bie feiner (Srfdjjeinung erfüttt toar, fürcfyteten 
fid̂  aber unferem §errn ©eljorfam ju  leiften. SDenn er (bér ^fat- 
mift) fagt ja ganj beuttidíj: „er ift bér hákim, bér i)li(§ier". 2B ir 
lüotten @ud) nur nocf} toiffen laffen, bajj biefer Saüib bér 2íuf- 
rid t̂ige ju r 3ett SlbraíjamS íoar; er ift bér ©rfte bér gnaöen- 
t>oEen unb aufridjiigen Sruber bei unferem £>errn bem alítoiffenben 
fiőnig".
Sotoeit in tűrjem  bér Qbeengang unfereg bruftfd^en íJ3o[e= 
miíerg. 9B ir fefyen, bafs bie potemií bér ÍDrufen gegen bie biblifd^en 
Süd;er eine ganj anbere Diidjtung natjm alá bie bér íDiuf>amme= 
baner. SDiefe erííaren bie biblifdjen ©űc^er für gefalfdjt burdj @fra 
unb feine Soltegen; an ben reinen gntentionen SUlofeá’ gtueifeln 
fte nid;t, benn er ift ja &orlaufer unb ®orau§fe£ung bes Siegelg 
alíer SJJrojjfyeten. S ie  íDrufen laffen in üJiofeg einen berjenigen 
^rrefüíjrer bég ifraelitifdjen SÜolfeg auftreten, bie ií;rem Sjolí'e im 
íJíamen ©otteg falfdje ©efe|je üerorbnen, unb bie in  biefer Söeife 
irregeleiíete 3Belt bent tyijtorif<$en SBenbpuníte entgegen fütyren, bér 
bie $ncarnation ©otteg tit bér CSrfdjeinung Hakim’s notfytoenbig 
madjte.
SDie brufifdje ÖefJnedjung bér mofaife^en ©efe^e fc^eint nidjt 
nur auf bem SScge bér Síiteratur gefdjeljen ju fein; bér Umftanb 
biehneíjr, bajj ein fo Soenig fd;riftftellerif$eg 33ölíc§en einen ©egen= 
ftanb literarifdE) befprid;t, beutet barauf, bafj biefer aud) in ben 
religiöfen ,3ufammenfünften bielfadj erörtert íuerben modjte. 3Iud; 
bie m ir borgeíegene Slb^anblung bejie t̂ fidti in jtoei ©tellen auf
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magális, irt toeldjen bet fyier fdjriftEidj crörtertc $ u n ft, irt tnünb= 
üdéért 33 ovt ragén bér Seicfje na^er betyrodjen toürbe,
5}Jeft im í̂oüember 1S72.
VIII.
B e u -l^ c r unb öcr nngcblirfje Differenjpimht in iSetreflT 
bér íjcüigkcit bér Di&cl l̂ütfdjeit tkMinismus unb 
á a tü ism u B l).
Són 9iabb. ® . Dppen l je im.
2)a3 SDunfel, toorin biétyer bie (Sntfte îmg unb ©nttoicííung 
bér aJinffora gefyüEt toar, begirtnt állmáéiig fid; iinnter me îr auf= 
jufyelEen. SDie Stubien bon ©. ^ inőíer, © . 33aer unb ©. ^rená- 
borff Ejaben gang neue, biáfjer unbefannte Üuefíen erfĉ jtoffen. SDie 
beiben £auptöettreter bér SDÍaffoca: Sen=Sft^er unb 3Sen=3f£aft^ali, 
toeEdje tnan faft nur alá mtytfyifi^e ^erfonen fannte, Ireten immer 
mefyr in  ben fEaren Jjiftcrifcfyen Siorbergrunb. SDer berü^mte 
Sobtj 33en=2íf{fyet, ben bie Sitten at§ SDiuftevcobej betrac t̂eten, ift 
burá) ben 3íeifeitben gafob © af‘i: aufgefunben unb in beffen 
SSieifetoerf, (Sben © a f i r ,  331.12— 20, befdjriebtn toorben. SDurc§ 
bie oon S a f ir  berüffentlidjten ©jcerjjte auá ben altén üibeícobiceá 
in Síiébe bon Üíljron b. ?lfdjer unb in ^airo bon SDíofeá 
b. 2tfdE;er ift bőé $eitalter unb bie §amilie 33en=3tf(^eré, Sater 
unb ©ofjn, genauer beíannt toorben.
£ r. $rof. D r. ©rae§ f)at, ©efdjidjte bet ^uben V. 344 unb 
íjauptfadjíid) in femet DJíoiiatöfc&rift, 1871 2 ff. 33en=3ífd;er einen 
gröfjeren S írtife l geíuibmet unb ift barin auf ©runb eineg neu 
aufgefteEíten ©ifferenjpunfteS in 23etreff bér |>eiligEeit bér ®ibeí in 
iíjre r ©efamnitEjeit gtoifĉ en bem Stabbinismuá unb ^araiSmuS 
junt 9iefultate gelangt, ba£ 33en=2tf^er ein ííaraer getoefen ift.
') Sic £)iec joígeube SŰBiberltgiing ganj uuteifír ©itifaüe toitrbe ttiel- 
leid)t ben Síauiti nidjt Beibieneit, bér t(u fyietmit ueiijönnt tcitb, menn bie 
ivvifit ítnna^nte nidjt tjie unt ba (giugaiifj (jefuuben tjaítc. Sísicf) bie 3tn= 
itâ me jweier ben 'Jtfdjet, SSater unb ©of>n, entbeíjvt altér 'Sejjiíinbung.
©.
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